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Innovationskongress Agrar 2012 – 
Optimierung des Innovationssystems 
der deutschen Landwirtschaft
http://bmelv.de 
Kontakt: Bei fachlichen Fragen:
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV), Ref. 225 
E-Mail: Christiane.Camp@bmelv.bund.de
Bei organisatorischen Fragen:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE), Ref. 122
E-Mail: innovationskongress@ble.de 
Das Julius Kühn-Institut ist beteiligt, 
Veranstaltungsort: Estrel Hotel, Berlin
23. – 25.04.2012,
Gatersleben
11th Gatersleben Research 
Conference (GRC 2012)
Chromosome Biology, Genome 
Evolution and Speciation
http://meetings.ipk-gatersleben.de
Veranstalter: Leibniz Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant Research (IPK), 





Nutzbarmachung von Kulturpflanzen 
und heimischen Wildarten – 
Arbeitstagung der Arbeitsgemein-
schaft Saatgut- und Sortenwesen
http://www.gpw.uni-bonn.de
Veranstalter: GPW, GPZ, IPK Gatersleben,
Universität Osnabrück
Kontakt: PD Dr. Andreas Börner, 
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 






15th European Forum on Urban Forestry 
Conference, Urban Forests – Ecosystem 
Services and Sustainable Maintenance
http://www.ufz.de/efuf2012
E-Mail: EFUF2012@fu-confirm.de
Veranstaltungsort: Leipziger KUBUS, 
Neues Rathaus, Leipzig 
18.05.2012,
Quedlinburg
Fascination of Plants Day 2012 – 
für Deutschland 
Die Europäische Organisation für 
Pflanzenwissenschaften (EPSO) 
koordiniert den ersten Aktionstag 
zur Bedeutung von Pflanzen 
für unsere Welt
http://www.plantday12.eu /germany.htm
Kontakt: Prof. Dr. Joachim Schiemann, 




Prof. Dr. Ulrich Schurr, 





International Conference “Biological 




Stulginskis University, Faculty of 
Forestry and Ecology, Kaunas, Lithuania
21. – 24.05.2012,
Budapest, Ungarn
Plant Breeding for Future Generations
19th General Congress of EUCARPIA
http://www.eucarpia.org/
Veranstalter : EUCARPIA – European 
Association for Research on Plant 
Breeding, Agricultural Research Institute, 





4th International Workshop 
on Oomycetes:




Kontakt: Dr. Gloria Abad, USDA-APHIS,
Dr. Yilmaz Balci, University of Maryland,
College Park, Maryland, USA
22.05.2012,
Ghent, Belgium




Kontakt: Faculty of Bioscience 
Engineering, Ghent University, Belgium
E-Mail: iscp@ugent.be
